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IV. PROLJETNI BIOETIČKI SIMPOZIJ HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA
“LIJEČNIK I JAVNOST”
U petak, 4. lipnja 2004., u Liječničkom domu u 
Zagrebu, Šubićeva 9 održan je IV. proljetni bioetički sim-
pozij Hrvatskoga liječničkog zbora “Liječnik i javnost”. 
Voditelji su bili prof. Ivan Bakran i prim. Goran Ivanišević. 
Simpozij je okupio stotinjak slušatelja koji su sa zanima-
njem pratili izlaganja i sudjelovali u raspravi.
Doc. Božo Bota (Medicinski fakultet, Split) je go-
vorio o utjecaju informacije na mozak, Adrijana Buklijaš, 
predsjednica Zagrebačkoga dijabetičkog društva, o temi 
pacijent i društvo, a prof. Ante Budak (Medicinski fakultet, 
Zagreb) je prikazao osobitosti obiteljske medicine. Prof. 
Ivan Bakran (Hrvatski liječnički zbor) je prikazao sa su-
radnicama prof. Dubravka Hrabar (Pravni fakultet Zagreb), 
prof. Lovorka Brajković (Klinički bolnički centar Zagreb) 
rezultate ankete o stavovima studenata medicine i prava 
o zvanju liječnik. Prim. Goran Ivanišević (Hrvatski liječ-
nički zbor) je govorio o odnosu liječnika i javnosti kako 
je prikazan u Kodeksu medicinske etike i deontologije 
Hrvatskoga liječničkog zbora. Novinari, unatoč mnogo-
brojnim dogovorima i obećanjima nisu sudjelovali u radu 
Simpozija.
U živoj su diskusiji sudjelovali prof. B. Vrhovac 
(Kodeks), prof Bakran (utjecaj udruga na legislativu), 
prof. Budak (rješavanju 3 bolesti u općoj medicini, odnosu 
medija prema obiteljskoj medicini i dr.), prim. V. Đorđe-
vić (o pritisku medija na liječnike, prodoru alternativnih 
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metoda i dr.), dr. Kremzir (o općoj medicini, iz čijih re-
dova još nije bilo ministra zdravstva), prof. D. Orlić (sa-
stanci i rasprave s novinarima, različiti odnos novinara 
prema liječnicima i Ministarstvu zdravstva), dr. Maja 
Rudelić Zadrović (poseban položaj liječnika u MORH-u), 
prim.dr. Petar Gotovac (tema sljedećeg Simpozija, “Liječ-
nik i zdravlje”), dr. Gostecki (o potrebi edukacije medici-
nara za odnose s medijima), prof. D. Božičević (trendu 
opadanja zanimanja za liječnički poziv) i drugi. Nakon 
sastanka poslato je Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj 
agenciji (HINA) priopćenje o sastanku i zaključci:
1. Liječnici žele nastaviti dijalog s predstavnicima 
medija.
2. U javnom nastupu liječnika apsolutno obvezuje 
poštivanje liječničke tajne.
3. Liječnici i novinari obvezni su iznositi samo
provjerene medicinske istine zasnovane na medi-
cini koja se temelji na dokazima.
4. Liječnici obiteljske medicine jesu temelj zdrav-
stvene zaštite.
5. Udruge bolesnika moraju eﬁ kasnije djelovati
na zdravstvenu legislativu.
Svi su radovi unaprijed tiskani u Zborniku, kao i 
rad prof. Vladimira Grudena o stavu liječnika prema sred-
stvima javnoga priopćavanja.
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